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Abstrak 
 Analisis teknikal merupakan analisis yang cocok untuk menganalisis pergerakan 
harga saham yang terjadi di Bursa Efek. Ada berbagai jenis indikator yang digunakan 
dalam analisis teknikal. Beberapa diantaranya adalah Bollinger Bands dan RSI.  
Bollinger Bands merupakan indiator yang berfungsi lebih kepada menggambarkan tren 
yang sedang terjadi. Sedangkan RSI merupakan indikator yang lebih mempengaruhi 
pergerakan harga (naik turunnya harga). Dengan menggunakan kedua indikator ini, 
maka akan diketahuai tren yang sedang terjadi dan posisi yang tepat dalam melakukan 
transaksi pada saham. 
 Penelitian dimulai dari mengolah harga penutupan saham ke dalam grafik 
Candlestick yang kemudian di analisis dengan Bollinger Bands dan RSI. Dari analisis 
tersebut diperoleh bahwa terjadi sembilan belas kali simulasi. Dana yang dialokasikan 
sebagai investasi adalah sebesar Rp. 500.000.000,00. Selama sembilan  belas simulasi 
tersebut, diperoleh keuntungan sebesar Rp. 88.750.000,00 atau jika di presentasekan 
sebesar 17,75%. Dari sembilan belas simulasi tersebut, tidak semuanya melakukan 
transaksi. Dimana terdapat empat simulasi yang memberikan rekomendasi hold yang 
artinya tidak melakukan buy ataupun sell. Rekomendasi hold diberikan karena terjadi 
ketidaksesuain rekomendasi yang diberikan oleh Bollinger Bands dan RSI. Yaitu dimana 
Bollinger Bands memberikan sinyal harga akan naik sedangkan RSI memberikan sinyal 
harga akan turun dan sebaliknya. 
 Selain menggunakan indikator ini, ada baiknya menggunakan beberapa indikator 
lainnya. Sehingga rekomendasi yang diperoleh juga lebih lengkap. Serta melakukan 
perbaikan pada trading policy dan trading strategy, agar keuntungan yang diperoleh bisa 
lebih besar. 
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